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鈴木信雄教授 略歴・業績
〈学 歴〉
昭和年 月 早稲田大学第一理工学部工業経営学科入学
昭和年 月 早稲田大学第一理工学部工業経営学科卒業 (工学士)
〈職 歴〉
昭和年 月 日本通運株式会社入社
昭和年月 株式会社日通総合研究所コンピュータ部勤務
昭和年 月 日本通運中央情報システムセンターシステム開発課主任
昭和年 月 日通総合研究所情報解析室課長代理
昭和年 月 神奈川大学工学部非常勤講師 (～平成年月)
昭和年 月 日通総合研究所情報開発室副室長
平成 年 月 熊本学園大学経済学部助教授
平成 年	月 熊本学園大学経済学部教授
平成 
年 月 大学院経済学研究科 (修士課程)講義担当
平成	年 月 大学院経済学研究科 (修士課程)演習指導担当
平成年 月 熊本学園大学情報教育センター長 (～平成年月)
〈学会及び社会における活動等〉
昭和年 月 ユニバック研究会経営科学分科会運営委員 (～平成年月)
昭和	年 月 中小企業事業団, 中小企業大学関西校, 昭和	年度研修教材開発事業検
討委員会委員 (～同年月)
昭和	年 月 (財)運輸経済研究センター, 運輸における移動体通信システムの新たな
展開に関する調査研究ワーキング委員会委員 (～同年月)
昭和年 月 上田卸商業協同組合, 組合情報化促進企画調査事業委員会委員 (～同
年月)
平成 年 月 (協)スカイネット物流, 物流効率化ワーキング委員会委員 (副委員長)
(～同年月)
平成 年 月 (協)スカイネット物流, 物流効率化ワーキング委員会委員 (委員長) (～
同年月)
平成 年 月 (社)熊本県トラック協会, 物流対策委員会委員 (委員長) (～同	年月)
平成 年月 全電通熊本県支部, の在り方を語る熊本県懇談会委員 (座長) (～同
年月)
――
平成 年月 日本物流学会理事 (～同年月)
平成年 月 熊本県骨材需給予測調査事業委員会委員 (～同年	月)
平成年 月 熊本輸送団地協働組合, 中小企業活路開拓調査・実現化事業本委員会委員
(副委員長) (～同
年	月)
平成年 月 熊本交通運輸(株), 広域共配物流開発委員会委員 (～同年	月)
平成年 月 熊本商工会議所, 熊本地域ロジスティクス調査研究会ワーキンググループ
委員 (座長) (～同年	月)
平成年月 情報文化学会評議員 (九州支部長) (～同	年月)
〈教育研究業績書〉
《著 書》
昭和
年 月 『食品設備実用総覧』 (共著) 産業調査会
昭和
年 月 『物流ハンドブック』 (共著) ダイヤモンド社
昭和
年 	月 『食品問屋事典 (全	巻)』 (共著) 日本食糧新聞社
昭和
年 月 『食品の保管と流通設備』 (共著) 産業調査会
昭和
年 	月 『総覧』 (共著) フジテクノシステム
昭和
年月 『高度都市開発先端技術集成』 (共著) サイエンスフォーラム
昭和
年 月 『中小企業診断士受験講座 情報部門 情報診断事例研究』 (共著) 日
本マンパワー
平成元年 	月 『人材養成研修シリーズ 情報化の手引き (その, その)』 (単著) (社)
山口県トラック協会
平成元年 月 『食品流通技術ハンドブック』 (共著) 恒星社厚生閣
平成元年月 『ニュー流通情報基礎講座	 物的流通システム』 (共著) (社)公開経営指
導協会教育センター
平成 年 月 『朝日現代用語 知恵蔵』 (共著) 朝日新聞社
平成 	年 	月 『最新物流ハンドブック』 (共著) 白桃書房
平成 	年 月 『  物流センター業務支援情報システ
ム』 (単著) 総合法令
平成 	年 
月 『 物流情報ネットワーク』 (単著) 総
合法令
平成 年 月 『食品包装用語辞典』 (共著) (株)サイエンスフォーラム
平成 
年 月 『文系のための－入門』 (共著) (株)中央経済社
平成 年 	月 『地域産業の情報化』 (共著) (株)中央経済社
平成	年 	月 『熊本県産業経済の推移と展望』 (共著) (株)日本評論社
平成年 
月 『グローバル化する九州・熊本の産業経済の自立と連携』 (共著)
(株)日本評論社
――
《論 文》
昭和年 月 ｢コンピュータによる勘定引抜きについての一考察｣ (単著) (株)日通総
合研究所 『輸送展望』 第号
昭和年月 ｢物流情報システム・ネットワークの考え方について｣ (共著) (株)日通
総合研究所 『輸送展望』 第号
昭和年 月 ｢物流情報システムの現状と年代への展望｣ (共著) (株)日通総合研究
所 『輸送展望』 第	号
昭和
年 月 ｢マイコン時代と物流｣ (共著) 鉄道貨物協会 月刊 『貨物』 第	巻号
昭和年 月 ｢多企業ネットワーク化と物流業の情報化｣ (単著) (株)日通総合研究所
『輸送展望』 第号
昭和年月 ｢物流情報システムの今後の動向｣ (単著) (社)日本倉庫協会 『倉庫』

昭和年 月 ｢物流業と｣ (単著) 流通政策研究所 『流通政策』 第号
昭和年月 ｢商流と物流を結ぶ情報ネットワーク｣ (単著) 日本物流管理協議会 『物流』
第巻第
号
昭和
年 月 ｢物流情報システム｣ (単著) 日本工業出版(株) 『ファクトリーオートメー
ション』
昭和
	年 月 ｢物流の動向と可能性｣ (単著) 日本タイムシェア(株) 『テクニカ
ルアイ』 第巻第号
昭和
	年 月 ｢物流情報ネットワークの動向とその影響｣ (単著) (株)日通総合研究所
『輸送展望』 
昭和
	年月 ｢輸送業におけるバーコードの利用｣ (単著) 日本工業出版(株) 『バーコー
ド』 月号 
平成元年 月 ｢世紀の高度情報化時代を迎える物流業｣ (単著) (社)日本倉庫協会
『倉庫』 
平成元年 月 ｢広域物流情報システムの実際｣ (単著) 日本タイムシェア(株) 『テクニ
カルアイ』 第巻第号
平成 年 月 ｢物流を支える情報化の動向｣ (単著) (社)日本倉庫協会 『倉庫』 
平成 	年月 ｢運輸業界におけるデータ交換｣ (単著) 情報処理学会 『情処研報』 

平成 年 月 ｢ロジスティクスを支援する物流情報システム｣ (単著) オーム社 『戦略コ
ンピュータ』
平成 年 月 ｢陸上貨物輸送を中心としたデータ交換の動向との必要性について｣
(単著) オフィスオートメーション学会 『オフィスオートメーション』
	, 
平成 年 月 ｢物流センターを中心とした物流情報システムの動向｣ (単著) 流通経済大
学流通問題研究所 『流通問題研究』 
平成 年月 ｢運輸業の情報化の動向｣ (単著) 流通経済大学流通問題研究所 『流通問題
研究』 

―	―
平成 年月 ｢地方卸売市場における物流配送の課題｣ (単著) (株)日通総合研究所
『輸送展望』 
平成 	年 
月 ｢物流センターの作業を支援する無線システム｣ (単著) (株)日通総
合研究所 『輸送展望』 
平成年 月 ｢物流における情報化技術の動向と課題｣ (単著) (株)日通総合研究所
『輸送展望』 
平成年 月 ｢モバイル・コンピューティング時代の到来｣ (単著) (株)日工・テクノ
リサーチ 『流通ネットワーキング』 
《学会発表等》
昭和
年月 ｢物流情報システムネットワーク化について｣ (単著) (社)日本倉庫協会
『昭和
年度情報化月間記念講演』
昭和年 月 ｢情報ネットワークの進展が物流業に与える課題についての一考察｣ (単著)
日本物流学会 『昭和年度全国大会』
昭和年 月 ｢物流業における情報化の進展とその影響｣ (単著) (財)日本生産性本部
『経営情報生産性懇話会』
昭和年 月 ｢高度情報化が物流業に与える影響｣ (単著) 日本製紙連合会物流委員会
昭和年 月 ｢物流情報ネットワークの現状と課題｣ (単著) 日本物流学会 関東部会
平成 	年月 ｢熊本県におけるトラック輸送の現状と諸問題｣ (単著) 日本物流学会 九
州部会
平成年 月 ｢陸上輸送における情報化技術の動向と課題｣ (単著) 日本物流学会 九州
部会
平成年 月 ｢熊本県における骨材需給について｣ (単著) 日本物流学会 九州部会
平成年 月 ｢熊本輸送団地組合のへの取り組みについて｣ (単著) 日本物流学会
九州部会
平成年月 ｢地域社会におけるロジスティクスと情報文化｣ (単著) 情報文化学会 九
州支部研究会
平成
年 月 ｢熊本輸送団地組合におけるへの取組みと情報化について｣ (単著)
情報文化学会 九州支部研究会
平成	年 	月 ｢講義支援携帯システム｣ (単著) (社)私立大学情報教育協会 『平成	年
度大学教育・情報戦略大会』
平成年 月 ｢講義における携帯利用の試行について｣ (単著) 情報文化学会 九州支部
研究会
平成年 月 ｢物流における情報化の影響と熊本地域物流における課題｣ (単著) 情報文
化学会 九州支部研究会
――
〈調査報告書〉
昭和年 月 ｢物流情報システムネットワーク化調査報告書｣ (共著) 運輸省
昭和年 月 ｢情報化の進展による輸送構造の変化に関する調査報告書｣ (共著) (財)運
輸経済研究センター
昭和年 月 ｢成田国際物流複合基地における情報システムに関する報告書｣ (共著) (株)
日通総合研究所
昭和年 月 ｢昭和年度組合情報化促進企画調査事業報告書｣ (共著) (株)日通総合
研究所
平成 年 月 ｢卸売市場情報センター化推進調査報告書｣ (共著) (株)日通総合研究所
平成 年 月 ｢熊本県地域別価格差及び消費動向調査報告書｣ (共著) 熊本県
平成 年 月 ｢物流効率化対策事業に係わる調査研究報告書｣ (共著) (協)スカイネッ
ト物流
平成 年 月 ｢熊本市田崎地区総合卸売市場の市場像｣ (共著) 熊本市
平成 年 月 ｢物流実態調査概要｣ (共著) (社)熊本県トラック協会
平成年 月 ｢平成年度活路開拓調査・実現化事業報告書｣ (共著) 熊本輸送団地協
同組合
平成年月 ｢熊本地域ロジスティクス調査研究・中間報告書｣ (単著) 熊本商工会議所
――
